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Senior Class of Otterbein College
PRESENTS
“iCempg”
BY J. C. NUGENT AND ELLIOT NUGENT
Cast
IN ORDER OF APPEARANCE
RUTH BENCE ........................................... WANDA GALLAGHER
“DAD” BENCE ................................................... DON PHILLIPS
“MA” BENCE ............................................................  ADDA LYONS
JANE WADE ............ . .......................... ..........  ALICE SANDERS
KATHERINE BENCE ...............!.............. PAULINE KNEPP
KEMPY JAMES .’.....................................  HAROLD McMICHAEL
DUKE MERRILL....................... ,.............................. LESTER COX
BEN WADE .............................. ..................... WILLIAM MEYERS
ACT I—Living room in “Dad” Bence’s home in a small New Jersey 
town, about sixty miles from New York. A spring afternoon.
ACT II—The same. Nine o’clock that evening.
ACT III—The same. Midnight.
“Produced by special arrangements with Samuel French of New York”
